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Mohon pikirkan sebuah pekerjaan yang ideal, diluar pekerjaan anda saat ini.  
Dalam memilih sebuah pekerjaan yang ideal, seberapa pentingkah bagi anda 
untuk..  
 
(Mohon lingkari satu jawaban di setiap baris) 
1 = sangat amat penting 
2 = sangat penting 
3 = penting 
4 = agak penting 
5 = kurang / tidak penting 
 
1. Memiliki cukup waktu luang untuk diri sendiri / keluarga Anda 
(I-C).................................................................................. ............  1      2      3      4      5 
2. Memiliki atasan (langsung) yang dapat dihormati (PDI)............. 1      2      3      4      5 
3. Mendapat penghargaan bila kinerja Anda bagus (M-F) .............. 1      2      3      4      5 
4. Memiliki kepastian dibantu rekan kerja saat Anda mendapat 
masalah (UAI) ..............................................................................  1      2      3      4      5 
5. Bekerja dengan orang-orang yang menyenangkan (I-R) ..............  1      2      3      4      5 
6. Mengerjakan pekerjaan yang menyenangkan (I-R). ....................  1      2      3      4      5 
7. Diajak berdiskusi oleh atasan Anda dalam pengambilan 
keputusan yang terkait dengan tugas pokok Anda di kantor 
(PDI) .............................................................................................  1      2      3      4      5 
8. Tinggal di lingkungan yang diidamkan (M-F) .............................  1      2      3      4      5 
9. Memiliki pekerjaan yang dihormati oleh keluarga dan teman-
teman Anda (M-F) ........................................................................  1      2      3      4      5 
10. Memiliki peluang untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih 







Dalam kehidupan pribadi anda, seberapa pentingkah hal-hal berikut bagi anda:  
11. Mengalokasikan waktu luang untuk bersenang-senang (I-R) ......  1      2      3      4      5 
12. Tidak berlebihan: memiliki sedikit keinginan (I-R) .....................  1      2      3      4      5 
13. Melayani teman (menjamu makan atau memberi ‘buah tangan’ / 
oleh-oleh) (M-F) ...........................................................................  1      2      3      4      5 
14. Berhemat (tidak berbelanja lebih dari yang dibutuhkan) (LTO-
STO) .............................................................................................  1      2      3      4      5 





e. Tidak pernah 
 





e. Tidak pernah 
 
17. Apakah orang lain atau suatu keadaan pernah mencegah Anda melakukan apa yang 
sebenarnya Anda sangat ingin lakukan? (LTO-STO) 
a. Ya, selalu 
b. Ya, biasanya 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak, jarang 
e. Tidak, tidak pernah 
 
18. Secara keseluruhan, bagaimana Anda menjabarkan kondisi kesehatan Anda sekarang? 
(UAI) 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Biasa saja 
d. Buruk 







19. Seberapa bangga Anda menjadi masyarakat bangsa Indonesia? (I-R) 
a. Tidak bangga sama sekali 
b. Tidak begitu bangga 
c. Agak bangga 
d. Bangga 
e. Sangat bangga 
 
20. Berdasarkan pengalaman Anda, seberapa sering bawahan takut membantah atau 
menentang atasan mereka?(atau siswa-siswi kepada guru mereka) (PDI) 







Seberapa jauh anda setuju / tidak setuju dengan pernyataan berikut? 
 
(mohon lingkari satu jawaban di  masing-masing baris) 
SS   = sangat setuju 
S     = setuju 
RB  = ragu-ragu / bimbang 
TS   = tidak setuju 
STS = sangat tidak setuju 
 
 
21. Seseorang dapat menjadi pimpinan yang baik tanpa harus 
memiliki jawaban yang tepat terhadap setiap pertanyaan yang 
ditanyakan oleh anggotanya di tempat kerja (M-F) .....................  SS   S   RB   TS   STS 
22. Usaha yang tekun adalah cara yang paling pasti untuk 
mendapatkan hasil (LTO-STO) ....................................................  SS   S   RB   TS   STS 
23. Bagaimanapun caranya, dalam struktur organisasi, harus 
dihindari anggota tertentu memiliki dua pimpinan yang 
berbeda.(bukan berbeda secara hirarki, namun berbeda divisi 
atau fungsi tugas) (PDI)................................................................  SS   S   RB   TS   STS 
24. Aturan organisasi hendaklah tidak dilanggar - sekalipun 
dilakukan dengan pertimbangan bahwa melanggar aturan 
tersebut kemungkinan akan dapat meningkatkan citra organisasi 






25. Jenis kelamin Anda?  
1. Laki-laki 
2. Perempuan 
26. Berapa usia Anda?  
1. Di bawah 20 tahun 
2. 20 – 24 tahun 
3. 25 – 29 tahun 
4. 30 – 34 tahun 
5. 35 – 39 tahun 
6. 40 – 49 
7. 50 – 59 
8. 60 tahun atau lebih 
27. Berapa tahun Anda menyelesaikan pendidikan formal (SD – SMP – SMA)?  
1. 10 tahun atau kurang 
2. 11 tahun 
3. 12 tahun 
4. 13 tahun 
5. 14 tahun 
6. 15 tahun 
7. 16 tahun 
8. 17 tahun 
9. 18 tahun atau lebih 
28. Jika Anda memiliki pekerjaan yang mendapatkan gaji, apa jenis pekerjaan 
(atau pernah) Anda?  
1. Tidak di bayar (termasuk pelajar/mahasiswa) 
2. Buruh pabrik yang tidak membutuhkan keahlian khusus - keahlian 
sedang 
3. Pekerja kantor yang umumnya terlatih (SMK) atau sekretaris 
4. Pekerja dengan pendidikan vokasi(D1, D2, D3, atau D4), teknisi, ahli 
IT, perawat, artis, atau yang setara 
5. Profesional terlatih secara akademis (S1, S2, atau S3) (bukan manajer) 
6. Manajer dari beberapa bawahan (yang bukan manajer) 
7. Manajer dari satu atau beberapa manajer 
 






PENGGUNAAN E-COMMERCE (ONLINE SHOPPING) 
Keterangannya adalah sebagai berikut : 
1 = Sangat tidak setuju 
2 = Tidak Setuju 
3 = Cukup 
4 = Setuju 
5 = Sangat Setuju 
Berikan pendapat anda mengenai masing-masing pertanyaan berikut ini : 
No. Pertanyaan 1 2 3 4 5 
1. Saya sering mencari informasi barang melalui 
e-commerce 
     
2. Saya berniat bertransaksi secara online di masa 
mendatang  
     
3. Di masa mendatang sangat mungkin saya akan 
membeli suatu produk secara online 
     
 
4. Seberapa sering Anda membeli melalui internet pada tahun lalu? 
 Tidak pernah 
 Sekali 
 2-5 kali 
 5-10 kali 
 Lebih dari 10 kali 
 
5. Seberapa besar kemungkinan Anda akan beli melalui internet dalam enam bulan 
ke depan? 
 Sangat tidak mungkin 
 Agak tidak memungkinkan 
 Antara mungkin dan tidak mungkin 





 Sangat mungkin 
 
6. Rata-rata, berapa jam seminggu Anda menggunakan Internet? 
 Kurang dari 5 
 Antara 5 dan 10 
 Antara 11 dan 20 
 Antara 21 dan 40 















Hasil Rekap Data Kuesioner 
 
1. Masculinity versus Femininity (MS) 
MS 
3 8 9 13 21 Total  
1 5 2 4 2 14 
1 2 3 2 2 10 
1 1 1 3 2 8 
3 2 3 3 3 14 
1 1 1 2 4 9 
2 2 2 3 4 13 
3 3 3 3 4 16 
3 1 1 3 3 11 
3 2 2 4 4 15 
1 1 1 3 3 9 
3 1 2 3 2 11 
1 1 2 4 4 12 
3 3 3 3 2 14 
2 1 4 4 2 13 
2 2 2 2 2 10 
1 1 2 4 2 10 
1 1 1 1 1 5 
2 1 1 3 3 10 
2 2 2 5 4 15 
2 1 1 1 3 8 
3 2 2 3 3 13 
2 1 2 2 2 9 
2 1 2 3 2 10 
2 1 2 1 2 8 
1 1 1 2 2 7 
3 3 3 3 3 15 
4 4 4 4 1 17 
2 3 1 3 3 12 





1 1 1 5 2 10 
2 1 1 3 2 9 
2 3 3 3 2 13 
4 2 3 3 3 15 
2 2 2 2 2 10 
2 3 1 3 4 13 
1 1 1 2 4 9 
2 1 1 1 1 6 
1 2 2 3 3 11 
2 1 2 2 4 11 
1 1 1 1 1 5 
2 4 2 3 2 13 
2 2 2 2 2 10 
1 1 2 3 1 8 
1 1 1 2 2 7 
3 3 3 3 4 16 
3 4 3 3 4 17 
2 3 3 3 3 14 
2 3 3 2 3 13 
1 2 1 2 4 10 
2 1 1 3 4 11 
3 2 3 2 2 12 
1 2 3 3 3 12 
3 3 3 4 5 18 
3 2 2 3 2 12 
1 1 1 2 2 7 
4 2 2 4 1 13 
1 2 2 2 2 9 
1 2 3 3 2 11 
2 2 2 4 2 12 
3 1 1 3 3 11 
2 1 1 2 3 9 
1 2 1 3 2 9 
2 2 1 2 2 9 
2 2 2 2 2 10 
2 4 1 4 1 12 
2 2 2 3 2 11 





2 2 2 2 2 10 
1 2 2 2 2 9 
1 1 1 4 1 8 
1 1 2 2 2 8 
3 4 3 4 4 18 
1 1 1 2 3 8 
3 2 2 3 3 13 
2 1 1 3 5 12 
3 2 2 2 3 12 
1 1 2 2 1 7 
2 1 1 1 3 8 
2 2 1 2 4 11 
2 2 2 4 2 12 
2 1 3 2 3 11 
2 2 2 3 2 11 
4 4 4 2 4 18 
2 2 3 4 4 15 
2 1 2 2 3 10 
2 2 2 2 2 10 
4 2 2 3 3 14 
1 2 2 2 5 12 
2 2 2 2 2 10 
1 2 1 2 2 8 
5 4 3 4 2 18 
1 1 1 2 1 6 
2 1 1 4 3 11 
2 1 2 2 2 9 
2 4 2 1 2 11 














2. Long Term versus Short Term Orientation (LS) 
LS 
10 14 17 22 24 Total 
2 3 3 2 3 13 
1 1 3 1 3 9 
1 2 3 2 3 11 
3 2 3 2 4 14 
1 3 3 2 4 13 
3 2 4 2 3 14 
3 3 2 2 4 14 
2 3 2 2 4 13 
2 1 4 2 3 12 
1 3 3 2 4 13 
2 1 4 2 4 13 
1 1 3 1 2 8 
3 3 4 2 4 16 
2 2 4 1 3 12 
2 2 3 2 3 12 
2 3 3 1 4 13 
1 1 3 1 2 8 
1 2 4 2 4 13 
2 3 3 2 4 14 
1 2 3 1 4 11 
2 3 4 1 3 13 
1 2 4 2 4 13 
1 1 3 1 3 9 
2 1 4 2 4 13 
1 2 4 1 4 12 
3 3 3 3 3 15 
4 3 4 2 5 18 
4 3 4 1 4 16 
3 1 2 1 4 11 
2 4 3 1 3 13 





3 1 4 2 2 12 
2 3 3 2 4 14 
2 3 4 1 4 14 
1 3 3 2 3 12 
5 3 3 2 4 17 
2 1 2 1 3 9 
2 2 3 1 4 12 
4 4 4 2 3 17 
1 1 2 1 3 8 
2 3 3 2 4 14 
2 3 4 1 2 12 
1 3 4 2 2 12 
1 1 3 1 2 8 
3 3 3 1 4 14 
5 4 5 2 4 20 
3 3 3 2 2 13 
2 2 3 2 4 13 
1 3 3 1 2 10 
1 1 3 4 2 11 
1 1 2 2 3 9 
2 3 4 2 4 15 
3 3 4 1 4 15 
3 4 4 2 3 16 
1 2 3 3 4 13 
4 2 4 5 4 19 
2 2 3 1 4 12 
3 3 3 2 2 13 
2 1 1 1 2 7 
1 3 3 2 3 12 
5 3 4 3 4 19 
1 3 3 2 2 11 
1 1 3 2 3 10 
2 3 2 2 3 12 
1 2 3 2 3 11 
2 1 4 1 4 12 
2 3 4 1 4 14 
2 2 4 3 5 16 





1 4 3 1 4 13 
1 1 2 2 3 9 
3 2 3 2 4 14 
1 1 3 1 1 7 
2 3 3 2 4 14 
1 2 2 1 2 8 
2 3 3 2 4 14 
1 2 3 2 2 10 
1 3 4 2 3 13 
1 2 4 2 4 13 
1 2 2 1 3 9 
1 3 4 1 4 13 
3 1 3 1 4 12 
4 3 4 2 3 16 
3 2 4 1 2 12 
2 2 4 2 3 13 
2 2 3 2 4 13 
3 3 4 1 4 15 
1 1 3 2 3 10 
2 1 3 1 2 9 
1 1 4 1 4 11 
3 5 3 4 4 19 
1 3 4 1 2 11 
1 2 3 1 2 9 
2 1 3 1 4 11 
4 2 4 4 5 19 
4 3 3 2 4 16 
 
3. Indulgence versus Restraint (IR) 
 
IR 
5 6 11 12 16 19 Total 
3 1 4 2 2 5 17 
2 1 2 2 4 4 15 
1 1 3 4 4 4 17 
3 2 3 3 1 4 16 





1 1 2 3 1 2 10 
3 3 3 3 2 4 18 
1 1 1 4 1 4 12 
1 1 1 2 3 5 13 
1 1 2 3 2 4 13 
2 2 2 2 3 4 15 
1 1 1 3 2 2 10 
3 3 3 3 3 4 19 
1 1 1 4 2 2 11 
2 2 2 2 5 5 18 
2 2 1 2 3 4 14 
1 1 3 5 2 2 14 
1 1 1 3 2 5 13 
2 2 4 2 3 5 18 
1 2 2 2 3 4 14 
2 1 2 4 2 5 16 
2 2 2 3 3 4 16 
2 3 1 3 2 4 15 
1 1 1 2 2 4 11 
1 1 1 3 2 5 13 
3 3 3 3 3 5 20 
3 3 5 5 2 5 23 
1 1 2 3 3 3 13 
1 1 1 3 2 4 12 
1 1 4 4 2 5 17 
1 1 1 2 3 4 12 
2 2 3 3 3 4 17 
2 2 3 4 3 4 18 
2 2 2 3 3 4 16 
2 2 3 3 5 3 18 
1 1 4 4 5 2 17 
1 3 1 2 5 5 17 
1 1 2 2 2 4 12 
2 2 1 2 3 2 12 
1 1 1 3 2 5 13 
2 2 3 3 2 4 16 
2 2 3 4 2 4 17 





1 1 1 1 3 5 12 
3 3 3 3 2 4 18 
3 4 3 3 1 3 17 
2 3 3 3 3 5 19 
4 4 3 3 3 4 21 
2 2 1 3 2 3 13 
2 2 2 3 2 2 13 
3 3 3 3 5 4 21 
1 2 3 2 3 4 15 
3 3 3 3 2 5 19 
2 3 2 4 2 5 18 
1 1 2 1 3 2 10 
1 2 2 2 1 5 13 
1 2 1 2 2 3 11 
3 3 4 3 4 3 20 
1 2 5 3 1 3 15 
1 1 3 3 5 5 18 
1 1 3 4 3 3 15 
1 1 1 2 3 4 12 
1 2 2 2 2 4 13 
2 2 3 4 2 5 18 
5 4 4 4 5 5 27 
2 2 2 2 3 3 14 
1 1 3 4 2 3 14 
2 1 2 2 3 4 14 
2 2 2 2 4 4 16 
1 1 1 4 3 4 14 
1 1 2 2 1 4 11 
4 4 3 4 5 5 25 
1 1 1 1 5 5 14 
3 2 3 3 4 5 20 
1 1 1 1 1 4 9 
3 3 2 4 3 4 19 
1 1 2 2 2 4 12 
2 1 1 2 1 5 12 
2 4 2 2 4 4 18 
1 1 3 3 2 3 13 





3 3 3 3 3 4 19 
4 3 3 3 2 2 17 
2 2 3 4 2 2 15 
1 1 2 2 2 2 10 
2 2 2 2 2 3 13 
2 2 3 3 3 3 16 
1 1 1 1 3 5 12 
1 2 1 2 3 5 14 
1 1 1 3 3 4 13 
5 5 4 4 5 5 28 
1 1 1 2 4 5 14 
2 1 4 3 3 4 17 
2 2 2 3 2 3 14 
3 3 3 3 4 4 20 
1 1 2 4 5 5 18 
 
4. Penggunaan Layanan Online Shopping (OS) 
 
OS 
1 2 3 4 5 6 Total 
4 4 5 3 4 5 25 
4 3 3 5 4 4 23 
3 2 3 2 2 3 15 
4 4 4 3 5 3 23 
5 4 4 3 4 5 25 
5 5 5 4 4 5 28 
5 5 5 5 5 5 30 
4 4 4 2 4 5 23 
3 5 5 3 3 5 24 
3 4 4 3 3 4 21 
4 4 5 2 4 3 22 
5 4 4 3 4 5 25 
2 3 4 4 3 3 19 
5 5 5 4 4 4 27 
2 4 4 3 3 2 18 
5 2 2 3 3 5 20 





5 4 4 4 4 4 25 
4 4 4 3 4 3 22 
4 3 4 3 5 1 20 
3 3 4 3 4 5 22 
5 3 4 3 3 4 22 
2 4 4 3 4 5 22 
4 4 4 3 5 3 23 
3 3 3 2 2 5 18 
3 3 3 3 3 4 19 
2 3 3 1 2 5 16 
4 3 4 1 1 2 15 
3 4 4 3 3 3 20 
3 2 3 3 2 5 18 
1 4 5 3 4 5 22 
3 2 3 2 3 3 16 
3 2 3 3 4 4 19 
3 2 2 3 3 4 17 
3 5 5 4 3 3 23 
1 1 1 5 5 5 18 
4 3 4 2 4 5 22 
3 3 4 2 4 4 20 
3 2 2 3 4 5 19 
5 5 5 3 3 2 23 
3 4 4 3 4 3 21 
4 4 4 5 5 2 24 
3 4 5 3 3 5 23 
4 4 5 5 4 5 27 
3 4 4 3 3 3 20 
3 5 4 4 4 5 25 
2 2 2 2 2 2 12 
2 3 4 3 4 2 18 
1 4 5 4 4 5 23 
5 4 5 3 3 4 24 
4 4 5 3 5 5 26 
2 2 2 1 2 2 11 
4 4 4 2 5 5 24 
5 5 5 5 5 5 30 





2 2 4 3 4 2 17 
3 4 4 2 5 2 20 
1 4 3 3 2 2 15 
4 4 4 4 3 5 24 
3 4 4 3 3 4 21 
5 3 4 3 3 5 23 
4 3 4 3 3 4 21 
5 5 5 3 4 5 27 
3 4 4 2 3 5 21 
2 5 5 1 4 2 19 
2 2 3 2 2 1 12 
3 4 4 1 3 5 20 
5 4 5 3 5 4 26 
3 4 4 4 5 3 23 
3 4 3 1 3 1 15 
4 4 4 3 4 5 24 
4 3 5 3 4 3 22 
5 5 5 5 5 5 30 
2 1 2 3 3 2 13 
5 5 5 5 5 5 30 
4 4 4 3 5 3 23 
5 5 5 5 5 4 29 
1 3 4 3 4 3 18 
4 4 4 3 4 2 21 
4 5 5 3 4 5 26 
3 4 5 3 3 5 23 
3 3 3 1 3 2 15 
3 2 2 3 4 5 19 
4 4 4 3 3 3 21 
5 4 4 3 4 4 24 
2 3 3 2 3 5 18 
4 3 4 2 4 2 19 
4 4 5 2 4 4 23 
4 4 4 4 5 5 26 
4 4 4 3 4 5 24 
3 3 3 3 2 5 19 
3 2 4 3 3 5 20 





4 4 5 4 4 5 26 
3 2 4 3 3 3 18 
3 4 4 1 3 1 16 
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